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RESUMEN 
 
 
Des-habitando Memorias, es un proyecto que involucra al olvido como el inicio de la 
acción del recordar, hecho que nos dirige a aquellas experiencias cotidianas que hemos 
llevado a la omisión ocasionando un desuso del recuerdo. En el caso de este proyecto 
las fotografías despistan la omisión y se inicia un recorrido en la memoria indagando y 
relacionando cada imagen con experiencias similares. Construyendo un vínculo de 
semejanza entre Los hongos que proliferan a base de la humedad y la polarización que 
crean en las imágenes y de cómo el olvido funciona como superficie borrosa en el 
recuerdo. 
 
Palabras Claves: Olvido, Recuerdo, Memoria, Fotografia, Hongos. 
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ABSTRACT 
 
 
Un-inhabited Memories, it is a project that involves oblivion as the onset of action of 
recalling, made that directs us to everyday experiences that have become an omission 
causing a disuse of the remembrance. In the case of this project the photographs distracts 
omission and a route in reminiscence begins investigating and relating each image with 
similar experiences. Building a bond of similarity between fungi that thrive based on the 
humidity and the polarization that created in the images, and as omission functions in a 
fuzzy surface on the memory. 
 
Keywords: Forget, memory remembrance, photography, fungi. 
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1. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
La continuidad de este proyecto permanece en la importancia de los recuerdos como 
base en el funcionamiento de la memoria. Los recuerdos son experiencias vividas que 
se convierten en un archivo documentado en nuestras mentes, permitiendo el 
fortaleciendo y la motivación a la conservación de nuestros recuerdos. Durante este 
proceso siempre me he cuestionado sobre cómo lograr relacionarme con las personas 
desde la experiencia del recordar, y así lograr posibilitar conversaciones que se vinculen 
en la realización y la creación de esta investigación.  Al indagar en este camino me ubico 
en la conservación y la evocación de los recuerdos tratando de fortalecer 
primordialmente la siguiente inquietud: ¿Cómo la memoria se tropieza con el olvido 
forzándose así misma a recordar?  
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2. OBJETIVO 
 
 
Exponer un panorama entorno a los recuerdos, la memoria y el olvido, mediante la 
construcción de fórmulas que muestren sus múltiples variantes; para establecer la 
fotografía como fuente principal para ello.  
 
2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
 Recordar diversas experiencias a lo largo de una vida. Y que estas experiencias 
se transforman en recuerdos que siempre están ligados a distintas emociones, las 
cuales permiten etiquetar y vincular al pasado en una extensión temporal en cual 
se abre paso a la conservación.  
 
 Conservar recuerdos que, por medio de objetos, fotografías o relatos, se 
convirtieron en parte fundamental de este proyecto desde el momento en el cual, 
la memoria se formalizó como campo de investigación en mi preocupación de 
como esta se tropieza con el olvido forzándose así misma a recordar 
 
 Encontrar dispositivos de memoria como acercamiento íntimo a las personas 
(público - familia) dispuestas a recordar por medio de las fotografías y sus 
empatías cotidianas para invadir su memoria con fabulaciones.  
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3. METODOLOGIA DE TRABAJO PROPUESTA 
 
 
3.1 PRE-PROYECTOS 
 
Esta búsqueda inicio con la importancia de los objetos que se podrían catalogar como 
único por su valor sentimental, llegando así a una aproximación de coleccionismo 
ponderado, no en los propios objetos, si no en un registro fotográfico y de audio. Con la 
disposición de las piezas, estas son expuestas de manera que los audios están frente a 
la fotografía correspondiente. Permitiendo al espectador acercarse y adentrarse en la 
imagen.  
 
Figura 1. Registro 
1 
 
Fuente: autor 
 
Prosiguiendo con la búsqueda me dedique a pensar en los recuerdos que se convierten 
en secretos. Para llegar a esto, recurrí a dialogar con mis propios secretos que remiten 
a momentos de mi vida que se han convertido en recuerdos de gran importancia. Al 
Indagar en mi propia cotidianidad, me cerré aún más frente a mis secretos y me era 
imposible pensar en compartir esas experiencias de recuerdos privados. Aun deseando 
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controlar esta situación, decido abrirme para contar con la ayuda de materiales flexibles, 
llegando así a realizar un ejercicio con agua, papel acuarela y tinta negra. 
 
Con estos materiales la intención fue realizar una caja de secretos instalándolos en el 
jardín botánico. En este jardín ubicado en la universidad de Tolima se halla una 
cuadricula de estanques pequeños, cada cuadro está lleno de agua. Allí se dispuso el 
papel acuarela el cual quedaba flotando en el agua, la tinta y un pincel a un lado al igual 
que unas instrucciones. En esta caja de recuerdos-secretos, se podría compartir estas 
experiencias privadas sin que se conocieran en realidad. La escritura se desdibujaba 
desde el momento que esta se iniciaba, al finalizar cada recuerdo se convertía en ondas 
sobre el papel, ondas que se formaban con el agua y la tinta. A pesar de que el recuerdo-
secreto se había compartido aun poseía la importancia de ser un secreto. 
 
Figura 2. Registro 
2 
 
Fuente: autor 
 
 PROYECTOS I, II, III 
 
Siguiendo el planteamiento de mi tema de interés, continúe en una indagar constante 
sobre como producir estos dispositivos y como ocurrió con la primera experimentación, 
lo obvio fue acercarme directamente a las personas, con el fin de entablar una 
conversación en la cual existía formulaciones referentes a sus momentos de vida y del 
por qué se recuerdan o se creen olvidados, compartiendo también la importancia de este. 
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Para hacer posible esta experiencia realice la siguiente petición: ellos podrían 
entregarme una fotografía y el audio de su historia ‘Archivo de la experiencia’ esto con la 
finalidad de fijar la fotografía en un camafeo que yo llevaría todos los días y la fotografía 
se cambiaría al ritmo o frecuencia en que las demás fotografías llegaran.  
 
La intención era llevar conmigo ese recuerdo fotográfico, y a su vez se convertiría en 
narración pasando a ser parte de mis experiencias al realizar la acción de mostrar la 
imagen y narrar el recuerdo cada vez que se me preguntaba ¿Que fotografia portaba en 
el camafeo? Mostrar la foto y contar el relato, me acercaba más a esa pericia y me 
permitía conservarlo como propio y natural. De esta manera logre reunir una cierta 
cantidad de fotografías1 que conservo de manera muy personal.  
 
Figura 3. Registro 
3 
 
Fuente: autor 
 
                                                          
1
  Las fotografías que conservo son una copia de la original. Los dueños correspondientes a esas experiencias 
guardan las imágenes originales.  
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Al continuar con las formulaciones a base de los recuerdos, partí de la evocación 
personal. Recordando momentos pertinentes en mi niñez, me encamine en una 
investigación sobre plantas y componentes que logren el fortalecimiento de la memoria, 
capaces de atribuir mejorías a la experiencia del recordar. Durante este proceso 
seleccione dos elementos: Romero y Almendras. Esta selección es capaz de proteger y 
brindar mejoría a la memoria por sus propiedades antioxidantes, fortalecimiento del flujo 
sanguíneo, las almendras a su vez ayudan también a la relajación, las composiciones de 
ambas ayudan a mi problema de importancia, contribuyen a la mejoría de la memoria. 
 
Esta búsqueda se relacionaría con mi proyecto de la siguiente manera: Otro de los 
dispositivos pensados para el acercamiento a los recuerdos, es precisamente la 
elaboración de un ungüento y un aceite, cuyos ingredientes principales serian el romero 
y las almendras. Con el producto final en su respectivo envase se procedía a entregar el 
ungüento y el aceite juntos a distintas personas, con las cuales regresaba al método de 
la conversación y explicación del proyecto. Así de esta manera el total de 7 personas 
conservan en este momento cada pareja de esta elaboración casera. La memoria 
sensorial es la que permitirá que las personas fusionen la acción de recordar con la 
reacción de los compuestos de esta fórmula.  
 
Figura 4. Registro4 
 
Fuente: Arévalo (2016) 
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La causa de esta decisión es siempre recordar las historias narradas por mis abuelos, 
quienes de jóvenes y viviendo en una finca usaban sus cualidades y conocimiento en 
Fitoterapia. En honor a Tulia y a Humberto Londoño, primos y esposos dirijo mi atención 
a estos elementos indispensables para ellos; siempre escucharlos apasionados de estos 
días pasados género en mi la conciencia del buen recordar y la iniciativa de encontrar la 
manera de relacionar mi proyecto a la valoración que hoy y siempre he tenido entorno a 
las plantas, sus aromas, las sanaciones además del respeto que merecen. 
 
Pensar en lo que fue mi relación con ellos me transporta a vivencias tranquilas hasta el 
hogar, lugar donde las materas eran tan importantes como el Parqués de los sábados. 
Trato de recordar los charcos de agua que se formaban después de rociar las matas, 
agua y tierra en el piso y el olor a húmedo, mi casa parecía una selva tropical, desde el 
techo colgaba todos tipo de plantas y nuestra sala era un laberinto de materas, donde mi 
hermana y yo solíamos jugar, jugábamos en medio de esa insistencia en tener un solar 
en una casa que no tenía ni patio. A medida que crecía entendía a mi abuela y a su 
comportamiento sobreprotector hacia esas plantas que decoraban toda su casa. 
 
Es nostálgico recordar estos momentos de mi vida y todas estas alternativas curativas 
que poseíamos en nuestro mismo espacio, Manzanilla, Sábila, la infaltable ‘Pepa de 
Aguacate’ plantada en una de las materas más grandes y teníamos nuestro propio árbol 
de Uchuvas, vivíamos en esa solar que aun conservamos pero cada día se hace más 
pequeño, ahora se siente que solo poseemos la casa que guarda ese fresco en días de 
calor, gracias a los recuerdos de materas que mi abuela Tulita con ayuda de mi abuelo 
Betico construyeron juntos en mi memoria. 
 
Para un nuevo valor de acercamiento a los recuerdos me dirijo nuevamente a las 
fotografías, en este caso a fotografías de mi propiedad, que han sido conservadas como 
memorias familiares. De estas fotografías seleccionare aquellas que considero más 
relevantes y de las cuales capto recuerdos no muy exactos. La intención es imprimir 
estas imágenes a una escala mayor a las originales y así buscar lugares en la ciudad 
para exponer en calidad de cartel. Esto se convertiría en un aviso de un recuerdo 
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personal que estará abierto para quien pase frente a ella y este en el recorrido de la 
cotidianidad de las personas al punto de convertir esta imagen en un recuerdo nuevo y 
de olvido al ser consumido por la humedad del lugar.  
 
Figura 5. Registro 
5 
 
Fuente: Saavedra (2016) 
 
Figura 6. Registro  
6 
 
Fuente: Saavedra (2016) 
 
Por último, recordando mi interés hacia la cartografía, me adentro a realizar mi propia 
cartografía apoyada en un sueño muy bien preservado en mi memoria, un sueño que dio 
entrada a una nueva experiencia en mis procesos plásticos. Esta cartografía cuenta con 
la plantación de una enredadera, junto al kiosco que se encuentra situado en las terrazas 
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de la universidad del Tolima. El objetivo de esta intervención es lograr traducir 
materialmente el recuerdo de este sueño. 
 
Un sueño, en el que me encontraba acompañada, por una persona 
conocida,   exactamente un compañero de la universidad, Juanito.  
Sentados en el kiosco, el kiosco que se encuentra en las terrazas de la 
universidad del Tolima, (engominas). Este kiosco de metal, madera, y 
tejado estaba totalmente cubierto por enredaderas, verdes, muy verdes. En 
el interior estábamos Juanito y yo.  Sentados, o el sentado y yo de pie. 
Durante este sueño tuve una conversación con mi compañero, una 
conversación repetitiva. Yo me sentía ansiosa, recuerdo mi rostro un poco 
desencajado, Juan estaba relajado. Al tratar de recordar este sueño, viene 
a mi memoria imágenes desde afuera del kiosco, como si yo estuviera en 
el interior y en el exterior al mismo tiempo. Pero volviendo a la 
conversación, mi ansiedad era por irme de este lugar que sentía tan 
húmedo, pero demasiado agradable, si, no, me quería ir de allí. 
 
Yo le decía: - Juanito me tengo que ir – el me respondía. – No, parce 
quédese que ya va a llegar. ¿A llegar, quién? Nunca lo supe.  El me tengo 
que ir y la respuesta de no parece quédese, se repetía una y otra vez, al 
final no me marche nunca de ese lugar.” 
 
La vivencia de ese sueño la enmarco con un suceso dos días después. Mientras iba en 
un taxi, rumbo a un centro médico, experimento ver toda mi vida pasar frente a mis ojos 
y en un momento recuerdo este sueño, que según creencias de mi parte no haberme 
marchado de aquel ambiente húmedo me permitió sobrevivir a una falla en mi corazón. 
Por ese motivo tome la idea de una cartografía mental y plasmarla en un sitio a 
disposición, en el sitio fijo de mi sueño, proporcionando ese recuerdo discretamente a 
quienes se dispongan pasar tiempo en ese lugar.  
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Figura 7. Registro 
7 
 
Fuente: autor 
 
Percibo a estos procesos como la base para el diseño de dispositivos que ayuden a la 
regeneración de situaciones que ocupan el total del espacio en el hipocampo, y además 
genera nuevas experiencias desde la vía relacional, recurrente en cada proceso 
registrado como línea en mi investigación reivindicando que esta preocupación 
potencializa mis recursos de producción. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 LA BIOLOGIA DE LA EXPERIENCIA 
 
La necesidad de indagar y procesar plásticamente la capacidad de la memoria para 
almacenar momentos vividos, apropiados como experiencias. Las experiencias son el 
total que varía en recuerdos comunes, colectivos, privados y olvidados. Esto permite el 
reconocimiento de circunstancias que convergen en el proceso de recordar. Este 
recordar abre paso a la recuperación de instantes relevantes de la cotidianidad del ser 
humano, instantes que están reposando en la materialidad del hipocampo.  
 
La condición de la memoria la convierte en un proceso integral psicológico y por ende no 
es posible concretar en qué lugar exacto del cerebro está ubicada. En los estudios 
realizados por Lashley2 en lo que utilizaba ratones realizando incisiones para encontrar 
la red neuronal relacionada con la memoria, conjeturo que esa ubicación es propicia en 
toda la corteza cerebral. Así mismo la memoria proporciona funciones pertinentes para 
la función estable de la persona. 
 
La memoria posee distintos modos de funcionamiento, pero como prioridad en este 
proyecto se establecen los siguientes tipos de memoria: a) Memoria Sensorial: Este tipo 
de memoria se fundamenta en la información recibida a través de estímulos. b) Memoria 
a Largo Plazo: Que se puede traducir como la consolidación de lo necesario para 
sobrevivir. Dentro de ella existe una clasificación en la que se encuentra la Memoria 
                                                          
2
 Karl S. Lashley, (1890-1958) psicólogo conductista estadounidense, famoso por su contribución al estudio del 
aprendizaje y a la memoria.  http://www.therevolutionbrain.com/p/pioneros.html  
En particular, Lashley se propuso localizar el rastro de la memoria o engrama, el lugar del cerebro responsable de la 
memoria.  http://conductismo.yolasite.com/el-aprendizaje-simplemente-no-es-posible.php  
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declarativa, que funciona a partir de los conocimientos, relacionándose con episodios y 
eventos de la vida del sujeto.3 
 
Los cuestionamientos a partir de esta investigación han sido los mismos desde taller de 
proyectos I, siempre enfocada en entablar modos de acercamiento a partir de los 
recuerdos, movilizándome desde lo relacional para el descubrimiento de momentos 
olvidados que constituyen la memoria de cada persona. La contextura, lo valioso y las 
ganas de recuperar un recuerdo, potencializa la iniciativa por interesarme en lo que son 
las experiencias de cada individuo y como cada uno de ellos transitan los espacios-
tiempos para recuperarlos y conservarlos.  
 
En este proceso de acercamiento a la historia-recuerdo y experiencias de cada persona, 
me ha llevado a diversas posibilidades de búsqueda para crear un dispositivo que 
funcione como evocador de recuerdos, que logran convertirse en fabulaciones al unir mis 
recuerdos y los de las personas que han participado con sus memorias, en el recorrido 
de mi proceso y quienes tienen un acercamiento como espectador.  
 
En medio de este recorrido y de querer enriquecerme de otros, me encuentro con el 
escritor George Perec4 y su libro ‘Me Acuerdo’ en el cual nos transporta a situaciones de 
todo tipo, en un esfuerzo de memoria se conduce a transformar momentos de una vida 
que no corresponden al orden de importancia para la historia universal 
proporcionándoles a esos recuerdos la consolidación de que nuestro pasado y nuestra 
cotidianidad fortaleciendo supuestas minucias en parte de un colectivo. “Me acuerdo de 
‘Se derriten en la boca y no en la mano” pág. 104 
 
                                                          
3
 Para hablar de los tipos de memoria me baso en el artículo La Memoria: Concepto, Funcionamiento y Anomalías, 
Germán Abeleira, Universidad de Salamanca, 2013 
4 George Perec, (1936- 1982) Nació en Paris, figura entre los escritores más innovadores de su generación.  
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Con el anterior recuerdo tomado del libro ‘Me Acuerdo5’(1978) nos posiciona en la 
importancia que es transmitir los recuerdos en distintos formatos y como George  
 
Perec en sus diversas anotaciones encontrar vivencias que nosotros en nuestro tiempo 
conocemos y nos conectan con otras generaciones abriendo un espacio de dialogo 
desde la formulación de la memoria como elemento de conciliación y lucha frente al 
olvido que como premisa en mi tesis sin él no existiría el recuerdo.   
 
La contundencia con la historia que se narra continua y me transfiere al texto ‘La Cámara 
Lucida6’ de Roland Barthes7, en donde hallo el Studium8 y el Punctum9. Trayendo consigo 
un interrogante, el cual me indujo a caer en la cuenta de lo necesario del enfrentarse a 
algo mucho más que al procedimiento físico y químico de la imagen. Cuando él lo señala 
en La cámara Lucida usando esas dos palabras me pregunto: ¿Que amplitud descargo 
en cada imagen?  En conflicto me apoyo para volver a descubrir y encontrar que significa 
o a que me remite, es mi deseo de estudiar o de que me empodere una especie de 
pellizco al alma. Aun cuando me incorporo nuevamente a las imágenes me ubico en la 
búsqueda de las dos, un deseo de estudio y de punzo, siento curiosidad y al mismo 
tiempo me conmueve la memoria y sensibiliza mi investigación hacía el evento que fue 
fotografiado. 
 
                                                          
5 Me Acuerdo, Je me souviens: Les choses communes, George Perec, publicación original 1978, editorial Hachette, 
Paris. 2016, editorial Berenice, traducción Yolanda Morató. 
6 La Cámara Lucida. La Chambre Claire: Note sur la photographie. Roland Barthes, publicación 1980, editorial 
Gallimard, Paris. 
7 Roland Barthes, (1915-1980) Crítico, ensayista y semiólogo francés. Fue uno de los principales representantes 
de la nueva crítica o crítica estructuralista. 
8 Studium, es racional, analizable, universal. Cualquier espectador puede percibirlo. Cualquier autor puede crearlo. 
https://josewela.wordpress.com/2012/10/18/proyecto-5-analisis-de-punctum-y-studium-de-una-fotografia/ 
9 Punctum, es personal, juega más en el terreno del inocente, no es intencional, depende del espectador. 
https://josewela.wordpress.com/2012/10/18/proyecto-5-analisis-de-punctum-y-studium-de-una-fotografia/ 
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Más allá de desear comprender lo anterior, Barthes me desenfoca la mirada ateniéndome 
a las consecuencias de resetear el criterio establecido para abarcar nuevas 
contingencias ante la fotografía. Las reconozco y redirigiéndome al texto, esta 
materialidad me da acceso al infra-saber de cada situación fotografiada, me convierto en 
el acercamiento intimo entre la cámara y el recuerdo que produce la imagen, la narración 
y la experiencia.  
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5. MARCO TEORICO 
 
 
5.1 FOTOGRAFIA Y MEMORIA 
 
La fotografía como material para recordar y corroborar la existencia del pasado, crea un 
hábito propicio de conservación por cada experiencia relevante que se ha logrado captar 
a través de la cámara fotográfica. Llenar un álbum familiar, guardarlo y cada tanto 
desempolvarlo, brinda el disfrute de recordar momentos que la memoria olvida o 
simplemente omite a razón de deshabitar nuestro hipocampo para dar cabida a nuevas 
imágenes.   
 
El olvido es una forma de funcionar de la memoria. Omitir momentos que satisfacen 
recordar o no, por razones variables, se argumenta como falta de concentración. Pero 
olvidar no es perder para siempre un recuerdo ya que este se encuentra en el plano de 
la inconsciencia y cualquier acontecimiento puede hacerlo flotar en la memoria hasta 
llegar a la superficie, ya que esta información en algún momento fue interpretada por 
nuestro cerebro, así que no desaparece solo se bloquea temporalmente para crear un 
modo de operar a la función de los recuerdos, desconcentrarlo pero no disminuir su 
existencia, llevándonos a crear una conservación mental y material de la pericia. 
 
El vínculo fotográfico es un acople a la latente sensación de pérdida de un recuerdo. esa 
sensación latente de pérdida del recuerdo es una preocupación ocasionada por las 
múltiples vivencias que guardamos en nuestra memoria, las cuales creemos 
indispensables para continuar conectados a un vínculo que sobrepasa el tiempo. 
Guardar estas imágenes de nuestras experiencias nos proporciona resistencia ante el 
olvido, convirtiéndose en una conservación poética y controlada, creando en la persona 
que recuerda una evocación de liberación sin importar el recuerdo.  
    
Nos proponemos recordar entorno a una fotografía múltiples experiencias que han 
marcado la memoria, deseosos de ocasionar situaciones que nos generen emociones 
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exactas o parecidas en una relación con el espacio-tiempo a nuestra rememoración.  
Existe una plenitud al recordar por medio de una imagen, ya que esta posee información 
y descripción exacta, la omisión desaparece y el olvido se convierte en recuerdo para 
confrontarnos de nuevo con lo que está dentro de foco. 
 
La fotografía no solo nos conduce a un recuerdo personal, las compartimos y las 
llevamos a otro espectador creando vivencias con otros componentes que potencializan 
la visualización del recuerdo estableciendo una conexión que expone un panorama 
evolutivo de la imagen contemplada. Creando de esta manera un desarrollo de historias 
paralelas que transcienden en una exploración fotográfica en el recordar de un pasado.  
 
Compartir las historias de nuestros álbumes familiares a quienes con atención escuchan 
y ven momentos únicos de nuestros días pasados los hace partícipes e interventores en 
el futuro de nuestro recuerdo, con ellos estamos replicando el olvido, nos auxilian en la 
verificación de que aun nosotros recordamos y, por lo tanto, nos brindamos mutuamente 
la conexión a una nueva experiencia a base de un solo recuerdo.  
 
La vida es un constante recodar, las circunstancias que nos lleva a rememorar pueden 
ser una variación de nuestro sentir, un aroma, rostros semejantes, cambiar nuestra ruta 
diaria o con tan solo la necesidad de hallarnos inquietos por los días que hemos dejado 
atrás, deseamos transportándonos desde el presente a la imagen del recuerdo, 
pidiéndole a la memoria que busque en cada experiencia omitida aquella sensación 
revivida.   
 
  IMAGEN Y RELATO: 1992- 2001 
 
Cuando me sentaba a intentar recrear las fotografías que construían mi álbum familiar, 
me transportaba a la infancia, época en la que experimente la mayor cantidad de relatos 
con precisiones y con los: ‘no me acuerdo, pero’… por parte de mi abuelo.  Estas 
exactitudes al ver una imagen abrían para mí una improbabilidad de que Tano, no lograra 
recordar de manera contundente sus experiencias ante y tras la cámara. En ocasiones 
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me encontraba frente a las inseguridades marcadas en su rostro, esto era generado al 
proponerse recordar momentos que el guardaba por la afición de que el álbum familiar 
es como tener al cuerpo, al integrante, a los amores, a los padres y abuelos presentes 
en la misma habitación. Pero más que esto aquellas imágenes y más la narración que el 
construía a base de momentos era lo que evocaba una conciencia de identidad. Todo 
esto me fascinaba y aun me despierta la curiosidad que poseía de chiquilla ante la 
magnitud de vivencias que se inmovilizan en una fotografía. 
 
Recuerdo las páginas de cada álbum y recuerdo donde escondía mi abuelo la llave del 
cajón donde los guardaba. Era una llave pequeña de un torcido cajón de biblioteca, un 
mueble apenas nuevo, desde allí Tano mi abuelo siempre nos evadió, nadie debía más 
que él tomar la llave y abrir el cajón, nos enseñaba cada una de las fotografías de cuatro 
álbumes que celosamente alejaba de nosotros porque según él muchos de la familia 
querían robarle sus fotografías, lo cual era cierto, pero también lo era el hecho de los 
robos fotográficos que él mismo había cometido.  
 
Al encontrarnos mi hermana y yo en reunión asimilando estos momentos de relatos no 
ocultábamos las ganas de reír, cuando veíamos a todos posando y bailando o en la playa 
usando vestidos de baño de la época o en nuestra casa en retratos grupales o el asombro 
al reconocer rostros viejos en la juventud. No conocía a muchos, recuerdo grabarme sus 
caras en mi memoria por tantas sesiones con los álbumes. Pasábamos tardes viendo las 
fotografías mientras mi abuelo nos hacia una lista al aire de cada uno de los nombres de 
nuestros parientes. Terminaba los álbumes de las viejas fotos, de las fotos con colores 
desteñidos o a blanco y negro, fotos con olor a viejo y a una imperiosa conservación 
desde finales de los años 60’s.   
 
Al terminar de examinar cada memoria fotográfica de tres álbumes, procedíamos al 
último, como si estuvieran organizados en orden cronológico y estando en los años 90’s 
continuábamos con el álbum de nuestra niñez, mi hermana y yo. Cada historia que mi 
abuelo narrada era un recuerdo vago en mi memoria, ahora no eran nombres al aire eran 
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experiencias propias, experiencias que había omitido por el paso del tiempo y a causa 
de no ser responsable ante mi poder de conservación mental.  
 
Cada vez que llegábamos al álbum de mi niñez descubría más momentos del pasado, 
entendí que siempre estas imágenes me generaban incertidumbre, lo inmóviles que nos 
vemos, el tiempo y espacio suspendido, la importancia de descubrir que las sensaciones 
se repiten, y como nos conduce a conservar o conservarnos en imágenes. Cada 
experiencia vivida la remitimos a una nueva generación de espectadores gracias al poder 
de la fotografía. Mi abuelo lo hizo conmigo al presentarme de manera nostálgica la acción 
de recordar, en el paso del tiempo desde 1991 hasta 2001 los años en que fuimos 
cómplices, mi abuelo era el fotógrafo oficial de la niñez que no he logrado recordar a la 
perfección, pero si conservo en imágenes que el capturo. Lentamente he construido mi 
álbum familiar, también me convertí en una ladrona fotográfica.  
 
Me construir como seguramente mi abuelo deseo, siempre en él ha sido valioso 
retratarnos, ordenarnos como posar y hacia dónde dirigir la mirada, no siempre era hacia 
la cámara. Mientras crecía al lado de Tano aprendí a ser retratada a permanecer frente 
al obturador. Guardaba la cámara con un rollo listo, un vestido, una mueca o un corte de 
cabello era motivo para retratar, pero sin importar la situación era indispensable pensar 
claro, con rapidez la mejor manera de asegurar una buena foto. El fondo, el contraste, 
las flores o con el perro, la estética en sus capturas siempre le concierne. De él aprendí 
a planear el concepto de una fotografía y a ser fiel al momento de traducir la imagen que 
se tiene en mente y de cómo dirigir una fotografía, también el sentir el recuerdo y 
conservarlo no solo en imagen si no igualmente contenerlo en relato.  
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Figura 8. Registro 
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Fuente: Londoño (1993) 
 
Precisar muchos momentos de mi infancia solo se me es posible con las fotografías que 
él y yo conservamos cada uno en su colección personal. Con los relatos del ‘como’ y 
‘cuando’ se tomó alguna fotografía mi abuelo enriquece mi necesidad de hablar del 
olvido, mismo olvido que pregunta y aumenta mi ansiedad de recordar no con exactitud, 
pero si con la expectativa de avivar la experiencia.  
 
 EL HONGO COMO FUNCION DEL OLVIDO 
 
Los efectos de la humedad en papel fotográfico o cualquier otro papel se reconoce como 
Bio-deterioro que es el cambio indeseable en las propiedades de un material causado 
por la actividad vital de los organismos, este cambio se nota por la acumulación de 
hongos microscópicos que forman alteraciones en la imagen, representadas en 
pequeñas manchas blancas o verdes que se esparce por la superficie y  por cada uno 
de las personas retratadas, estas manchas fusionadas con los pigmentos de la fotografía  
transforman los recuerdos en olvido y omisión de detalles, ya no es el mismo dispositivo 
de memoria ahora es un contenedor de humedad que ha variado su valor de información 
y ha afectado el desenvolvimiento pleno de la experiencia.  
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La contaminación de las imágenes soportadas en el papel fotográfico, lleva consigo 
historias que han perdurado a lo largo de una vida familiar. Cada hongo se ha producido 
por los días lluviosos que penetraron mi cuarto y se apodero de mis fotos, de una 
posesión material de la memoria. La humedad intensifico el sentimiento de olvido que 
permanece inmóvil en nosotros cada vez que nos disponemos a recordar. Ante el afán 
de las imágenes en ser olvidadas la humedad tomo el poder sobre el papel y advierte 
como desaparecerán los cuerpos, los objetos, la memoria; las fotos se convierten en una 
estructura invadida del hongo del olvido. Ahora la imagen ha reformado nuestro recuerdo 
del instante único, y solo queda evocar el relato de la experiencia que nos ha permitido 
sustentar esta fotografía. El hongo permanecerá lo que resta de vida a la fotografía, pero 
una vez las fotos se manipulan y se liberan del lugar húmedo estas dejan de lado al 
hongo y recuperan su función, la de persistir con su imagen, aunque ahora debe hacerlo 
con gran parte de ella en el olvido. Este instrumento alude y evoca que el hecho de 
recordar lleva consigo la de olvidar.  
 
Observando cómo la humedad se apoderaba de cada imagen y además de como 
propiciaban el olvido de manera tan sutil y a la vez rápida y sin lamentación, se deja a un 
lado la preocupación de recordar la exactitud de las memorias fotográficas, fomentando 
la proliferación de los hongos esta vez en un laboratorio, teniendo la oportunidad de 
registrar el paso a paso del olvido, esto con el fin de realizar repliques directamente de 
las fotografías.  Estos repliques se realizan con mucho cuidado, ya que debemos raspar 
el olvido de las imágenes con un hisopo estéril para así contaminarlo de viejas historias, 
luego se deja caer la experiencia en una caja Petri. 
 
La caja Petri en este caso de un PDA lo cual es un AGAR selectivo para hongos del 
ambiente será el portador del olvido a incubación de 27°c y a oscuridad; para que el 
hongo prolifere, los días de crecimiento del Hongo/Olvido es aproximadamente de 5 a 10 
días, de esta manera el olvido se fortalece y el hongo se podrá transportar a una cámara 
húmeda. Desde la caja Petri se toma un disco de 0.5 mm de diámetro para realizar el 
replique de distintas experiencias, la cámara húmeda se realiza para mantener en 
condiciones al hongo, se replega el olvido hacia una fotografía que se ha humedecido 
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con agua destilada y se conservara por unos días en un medio plástico que se ha 
esterilizado con alcohol junto a trozos de algodón humedecidos con la misma agua 
destilada. De nuevo aquí el olvido proliferará hasta el punto de ocultar la imagen 
atrapándonos en la omisión de los recuerdos forzándonos a traerlos de vuelta, desde la 
visibilidad que nos brinde el hongo, cada una de estas fotografías será un momento 
cotidiano a identificar atreves del olvido. 
 
Figura 9. Registro 
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Fuente: autor 
 
La constancia del olvido brinda un despertar ante el desuso de algún recuerdo, nos 
conduce hacia la transcendencia de lo que consideramos minucia. No! Todos los 
recuerdos son importantes, pero si consideramos que cada experiencia nos aporta un 
vínculo con el pasado comprenderemos que la omisión es un impulso consiente que junto 
a la humedad aumenta sus probabilidades de sobrevivir ansioso de animar la circulación 
del recuerdo sin importar su relevancia.  
 
El desuso del recuerdo algunas veces nos hace creerlo muerto, de la misma manera 
sucede en las fotografías y el hongo, el pasar del tiempo y alejarlo de la zona de confort 
lleva este hongo al olvido a su muerte, pero si empleamos de nuevo el hongo en un 
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ambiente sano para él, revive y se multiplica, así como el recuerdo, no lo perdemos 
tenemos la posibilidad de revivirlo y disfrutarlo.  
 
Figura 10. Registro 
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Fuente: Desconocida (1992) 
 
Los dispositivos que entran en el trascurso de la vida de mis afectados recuerdos, 
proporcionan la seguridad del olvido convertido en hongo o viceversa. En un deseo 
propio de concluir un solo albergue para la imagen, la humedad y el hongo establezco 
sus cajas Petri individuales. Allí mismo se cultivarán, se replicarán y proliferará el hongo, 
cada recuerdo existirá en su propia cámara húmeda.  
 
El recuerdo permanecerá en su campo único de olvido y a su vez será parte de un álbum 
familiar que está dispuesto a ser apreciado por su cagar sentimental. Esto mientras 
fortalece las experiencias de quien se acerque y se convierta en observador y contador 
de historias construidas desde el olvido.  
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